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C. "nb ,'n.1,, n ',Fl-.n, \' u np' ' ' F, rr ''Jl ,'L J ,n n'l-' o.i, 
- 
bc Ln ne,u , ddn r lnr b(' , .
TanFamemahDiiyJ, nrknb€riia yan8ak dicari dar disajikan
bellnr teDtu bcrguna drn n.nr.ik b.Ei pcnrnsa. Apalagi setiap
h.ri duniainidiFenuhldenganhgrm bcrir.r ApakahsemuaLrerita
', 
, . r , lJrl 
', 
.FpJ i' . ra ,d n'B'1. m-r J
mngknr, b!rita !anebanyakitu kila cari lalu dlsijikrn s.muanya
keprdr p.mirsa. Brkankah sebagai ju.n.lis kita mcmiliki
kctuft irds,n? lrrkmk.h prognm bdira di TV j!ga mennliki b.t.s
."ll rJi,,'a \' L.',1 .l' Lr'- 
"FaFr ill'a . . 'r'deng.n nilnl terita dnn knhkt..ishk pemi$a TV
Laflas, beita yang bagaindnr ynng layak kila liput dan
.trsrarkan di TV? Untuk nreniawJb p.rsorhn ini, kita harus
m.narhmi drhbcberip. dctiniiibeita. hi Fnting. JanEar AIda
mgErp t.ori iiu ti.lak penLin8 dan Drenbosntan. Ja.gan Anda
b.rpikir lcbih baik lan8srng praktik daripada lrnnt,. h.rk,t'ii
dcnganteori me uln. lt! k.lnul Teofl alannenuntu| Andnb.k.rjn
Banya( definisi beritn dikcmrkakrn para pakar lomudkasi.
Nanun, kerap kali n€mLringunStn. k.r.n. berbeda salu sama
l.nr. Pcrbednan itu s€betulnya $ajar nerglnSit t .k ad. satu
ptr delinisi berita yar8 Lrakr. Semua sangat t.rEantftrE
baS.imann klla mencernali bcrbagai dclnrisi te.sebxt dn.
k.nrudi.rn mcnarik kcsinpulan unLuk Drenja.likamla sebagai
bnt.isnn b.rit.r ying 
'n.nd€Lati 
lesemprrnann
PJda keiemfitrn ini nkJn diurrikan b.b.rapa delinisi berila.
Definisi b€rita itu akan diulas supaya dapat di.ci,ra mrknan-ra
MengaF. nrcstl dapal diccma? Hal ters.but slfiyJ kita dap.t
Dren€tapkan batasan sebuah berita yarg layak dllltut dan
disiarlan. Belor t€niu s€nnra delinisi b€rila Fng ada nrenca(up
P.n8..tlrn bft it s.sunSFrhnya.
Ddlrm k,,r!,rrrlar tsdrdlr rrrl,ir! (KtsBl, 20(12) dikemrkakan,
be,iti adal.h.crita atru l.hrangan m.n8.nii kcFdran.tr!
peis !a yang hangat. Kalau hanya pengertian ini y.ng kitijadik.f selagai bit.san Lr€rita, t€ntu .kan timbul pcrianyaan
I Jpohn kqidi.n Jpr? |t.istiu'a ynng hrng.t ba8rimana? Apakah
-i
lLllllh'rurl
s€tiap k€jadian yang hangat menaril dan berEuna uDruk
{:lisidl r? S€bagai contoh, AIda telatui.]ar mengalmi luka luka.
Ini abuah lejadian Apakah kcjadian ini ncnarik din b..8una
bagi pcmirsd jik. disidrkdn? T.nix tidak! Kcjadi.n ini han)'a
mcnarik perharian dan bei8ilna bagi keluarga, r€kan atau pacar
anda. Jadi, batasan berira dalam KBBI be[unlah sempuma.
Ch 16 Dda (1996) dald buku "BroadastjomalGm rehniqr.s
of R.dio and TV Ncws" men8emdak n, " Wd d .io8 l,ires d ,r, ,
thnt is otn s,brtth ir a hitet n do& thrt isn us'. }Jfiiya,
i.etika anjing n€ngigit manusia itu bukanlah bcritr, t.tapi k.tik
m.nrsid fr.n8i8it .njin& it! batu bditr. KdlJr deiinisibcrita ini
dic€r.a se.ara mentah-mentah, ma*a kira akan keliru menga.tikan
sebuah berita. Bagannana tidak? Bagaimana kalau yang diSigit
mjing itu oung terkenal. Misalnya, *orang presiden. Tcntu itu
nd.lah berita yang l.yak disiarkan. Dalam definisi ini Charles
Dmmm8knrmembedkarbatasmberitas€c a lilosofir bahwa
s.gala sesuatu yang di luai lcbiasaan itau scslatu yang rnik
adalahberita. lrntdk apa manusia menEFgit mjinE? Perilak ini
tentu s€suatu yang aneh bagi orang nornal.
heda Mods dalam buku yang sama meng€mukakan/ "rv.ds
is n"h1dint, tht intarfntt, the thnlgs that hare ihpnet o" a t
lires". Artinya, berira adalah sesuatu yang baru, penlin8 yang
dapat nembedkan dampak dalam n€hduparl manusia. Dai
detnisilni,.da tiga unsui pad, s!'b!ah berita yakni baru, penlrng
danb€rgunabagimanusia.Definisib€ritaini*malinmemperhas
khasanah kita tentans b€rita. Berita tidak hanya sekadar
mengandung s€suatu jrang aneh, tetapi juga baru, pentirg dan
L,er8nna bagi p.mirsr. Stdrh nenadaikah unsu.unsur berita
teF€but? Tenhr belum.
Eric C. Hepwood (1996) mengemukal , b€rita adalah laporan
pertama dari kejadian yang penting sehingga dapat mena.ik
!€rhatian umum. Definisi ini mengrngkapkan tiSa unsu. b..ita





dp ,Lhor, pcdo .FbLJn lpj"d.dn. B"Bd md, .
{]€nga pernyataan m.nusia megenai nasalah masalah aktual?
S€mentaia lru, pakar komunilasi lanrnya, lB Wahyudi
m€ngemukakar! be.ita adalah lapo.an tentang !..istiw. .t.u
pcnddpat yang hcniliki nilai p.nun& m.n.ri! ba81 scba8ian
khalnyrk, msih batu dan diprblikasikin Fcara luas melalui m€dia
massa peiiodik lerisriwa atau p€ndapat tidak akm menjadi beritd
bila tidak dipublikasikar nelalui media massi poiodik.
Da.i definisi yang dikenlldkan JB Wa hyrdi dapaL kila pahmi
bahwa berita buku hanya nejadian alau p€Intn{a, t€tapi ju8,
pendapat yang nemiliki njlai pent,ng, m.na t d,n dktunl. Sel n
itu, dil,m kary, jurnalistik, pcristiwn rt u p€ndapa €rsebut baru
d.pat dikataknn scbrah berita lil a sudah dipublikaslkan melaLui
media nassa periodik surat kabar, najalah, raltio d.n lV. Jadi,
kalau bedta ihl disaiikan melalui fdpJn p.ngrnum , sel€baral,
lanl.. it,u spanduk icntu peng€rtlamya bulan lagi b€rita. Itu
adalah perSumum alau Fenb€itahlan
Berdasarkan b€berapa d.finisi di Ji.s dap.tditarikkesi.rpulan
b a hwa b.ritJ adnl r h laporan tentang lakta peristiwa a tau F€ndapat
yans aktual, menaik, b€rsuna dan dlpublikasikan melalti mcdi.
nassa periodikr surat kabar, najala!, radio dan 1V. Namun,
dan.isi i.i nasih b.6if.rt rdum. BeLm ffia sp€silik n jelskm
menSenai delinisi berita TV.
Be ta TV bukar hanya sekadai melaporkan lakta tulisan/
n.L,si, t.titi j!6d gimbir (!hual), ba'k 8amb.r diam. seperti foto,
gambar pera, grafir maupunlilm berita lakni r€kaman p€istiwa
yang menjadi topik b€rita dan mamlu memikat pemns. Bdgi
bcnb TV, gifrbai jd.l.h pnm.doni ntau pi linS utrmJ daripada
narasi. (alau gambai b€rita yan8 disiarkan manpu bercerila
Lrmyak, naka ndasi htu1t a sebagai permjarg saja. Berita TV tmpa
gimb.r tidi( ub.hntj dcngdn bcriti.adio
Jadi, dapat kita simpdlkan, berita lV adalah laporan tentang
faktaperistiwaatau pendapaimanusiaalau kedua *eduanyayaDg
dis..tJi 8.frbdr (visual) aktual, m.naiL be.guna dan disiarhan
nr€lalui medi. massa tcl.visi scara p.nodik.
Dad definisi l€rsebut, maka beritaTV dapatkilaba8i n€njadi
-i
utuut
1 B..ita fakta peistiwa,
2 Berit. lahta pendapat, .l
3. E€rita lalia peristiwa dan fakt. pcnd.pJt.
Bcrita Lrkb p.ristisi idalah lapo.an tentang segala s€suatu
P.ristiwa sebagaimana adanya, misalnya, k€bakaran, b€ncana
aiJm dan kecelakaan. Derita nri disusun hanya b€rdasarkan
!€ngamatan warLar{an di TeDrpat Kejadian lcrlara (1KP).
BeriLa lalla pen.taf'at adalah laporad tcnl.rng pcrnyit:Lrn/
p€ndapat manlsin mcngcn.i scgJlJ s.su,tu lrdng t ngrh ,(tual/
misalnva, pcnd.p"t p.kar nrergenai implikasi kenaikan BBM,
lcndnp.t bc.bagai kalangan masyarakat mergenai 100 ha.i
Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (sBY) dar tanggapan SBY
atas koment knr€rja kalrinetnya. B€rita ini disusu hanla
b€rdasarkan lan8gapan saja dan tidak ndr p€rishwanva.
Berira i?kta perstiwa dan fnkl.r p.nd.rp.rr adalah lJpor.h
tcntanE segnln scs!.t! p.risriwd ydng tcrj.di dan p.nd.pat
mannsi, yrng berkompeten mengenai fakta pensdwa tersebut
MisJlnyt, rrtusan bu TKI dad n€g€i inm k€mbali k€ tanah an,
ke.ela|aan di jalan tol akibat penghentian kendaraan lanpa
pros€du sebelum ninS ningan Presiden SBY lewat dan Jakarin
dilandabaDjn Berita peristiwa teG€brt dis$ipi denErn p.nd,pit
beiragai kalan8an menE€nai masalah itu, hisnlnvn tooent!.TKl,
korban, p.lisi, pengnm,t, din pqibat p.nerintah. Jadi, berita ini
dlsusun b.rd,snrkJn fiktn ferisu$a dan disisipi tanggapan
manusi. y.ng bcrkomp€ten mengenai masalah itu.
Ser.lah kita membci batasan men8enai berita TV t€nru akan
timbulpertarvaalberikuhya BaSaimatra k.ircria b.rita l V y.n8
aktual, nenari* dan ber8una b.Ei s.brgian b.sir khalayak
A(TUAL. Aktral..tinvi blru atauimgat hangahrya s€buah
kabar. B.rita yjng i[tual atau baru lebih nenarik perhatian
Pemirsd diripada berita yaiF teiadi su.lah asak lana ata! bcrila
b,si Untuk itulah scorang jumalG harus mengej .tan m..yajik.n
beita lang aktual. Bagainana mcn8tkn..ktualitrs tcrs.b!t?
Aktual alau kebaftran sebuah bcrita dapat kita u(ur dari jamk
l.rja.linva sebnJh !€rish{i nta! dik.nukakanrr s.truah
f.nliaFat ynng berhubufSan dengrn irerira defgan watit!
Pdrriarannlr Semakin .qrat perEtih,a atar pcf.tnpat tersebut
.lisiarkar, s.nrakin ailtudl bcrirn i.rscbut. Seti.rli(nva. scmrknl
lama b.rit.r ters.brt disiarla. natra b.rirn ihJ mnia.ti basj.
.,r n5,,.\,tb,.i,-_ ,r v , .rr,.ur0t LV d ll 
".,r




- d,,.' 0 0t^'b .r.n,., pL,
.rranva Af daharuss.g.m n€laporLanberirnitu kc rcdalsi nnrlk
se8endisiark rdal.nnLrnnrktrdttq,.rs.tsibAndanrembcrirakan
sor. hrri, nraka Anda srdnh r.rt.mbnr drn didatrul!i rV lain
P.nbc.itnan rre haf m.nScnai k.srs nri hafv. .lrpit Arda
lrirkan n..g(fni perl.mbanB.f musibah ters.bnr.
Bila b€rhub!ng.n d.ngan L,crir.r |cndapnr, mjt. aklualiberkiiLnl d.nBan nirr tan8 r..Brh lanSar-lrdngalny. rtju
penyaril,nn.n srmbrr Dreng.nni sesuatu ynng penlinS. S.bagaijunr.lis TV, Anrlr harus se|anti.sa n€ngilltj perkcnh.ngan
issr. fis.bul Drlan membuar berira ini Anda h.rus sclah
nr.l.kukan (o.fnnrasi l<ep..1r pihak-pihrk rerkait srpava berii.r
1.rg dlsusun b.rimbang Conroh, 
^q4 akar jdnnva perFrntiinpbgrina,p.reanrianmcrrcri.tanDpR.kinnr.lnt;kani 
.rplasj
lepada prcsi.lcn. Tertu masihbany.k conroh t.,innva la.g d;!ar
.f.1a kembinskan s.ndni
1 ,, , " .. .,, r,, , n,, , r., ..r. . ., ,,. .F,t. LJr 
'",,.,., 
B-r., .a" . ., ,m .F,,.r pr ,.,
-",. Lp.l'-. . ..,rtr.rio,n..,.t;.,1o..,,
'' 
'l I In'rm ro' 
' 
F,',h rt,r..,,r,\rn_.,,.c.-,O. .. ,
v. \. L J I'r.,. a 
'. 
,.r tJ..,. ,, 1., , , ,t
'r', 
',r.\, ,r I Lmppl,Flti ,ri.,-. ,. ,r,l, r'," r.r',.1 n,, rrt. r,t r,,,., r_,,t.i
nasalah n.scbut, hatraberirnihr snngrta(turldrnakanm.njadi
,r' i 
" 
o'g In,t. , ,,. , p,.aLt.n.t, I. rLri,n, .lrl.D . 
"n,",; -rt"",..,,., or,hl€tur,ongandi PeraNistdhun r99i KasGnyasud.ht.h. teria.ji,
-i
t€tapi k€m{dian jika terbukti Dim tew6 kam dirckayasa oleh
oknum dggota lerajam rnEEriE itu adalah be.ita yang sangat
Kenyataan ym8 menunjukan bahwa tE.ita msih h sat arau
baru dapat dilihat dari penSucapd kata kata "baro saja kami
tenma inlomsi...,' "pagi ini", "h i ini" dan lain seba8ainya.
s€riap media rrc sel@tida berlombalomba mdyaj&an berita
yang aktual. Mereta a*m sebru beru6aha sling mendahului
6tuk mdyidkm benta yang altuat. Itulai *babnya stasiun TV
.rat ni tid hdyd sladar menyajikan berila pada je jcm
tertenh! tetapi jtr8a menyiapkan jafr tayang k]rusus bre4tir8
-Akt@litas metupakm ulurm pmtinE baEi TV. StasimTV ym8
kurang memerhatikan aktualitas sebuah berita cendeflnS
nemiliki mnrE atau tin8lat k€permiFaan yoE rendah di mta
pemirsa- Keb€rhasilan SCTV yang mampu mengalahkan
pm$entam ]v pendahulubya adalah sebuah @nroh yd8 patut
tila simak. S€lda ini omg tahu tqib rv adalah S€put lndmesia.
Nmua saar ini oranS lebjh akab ddgdl-iputd 6 SCTV. BaI*a
6tasirn TV yang menamatan dirinya berita TV pertaba di
Indonesia, yakni Metro TV sampai saar ini tidak mampu
nengalahla aldlalitasbenta-befta Liputd 6 SCTV. Anda masih
rngat bdgcimdna sCW menyaj'kan bprila penyil<arn s:(rd
sekolah Ting8i Pemerintahan Dalan Negeri (STPDN) di
JatindEor B dmS? Berita itu sangat heboh- Merekalah yd8
Pertama nendaPaf Sambar bentut penyitsaan t€rsebtrt.
sentara rv hnt harya mmyajik Eambdberitakorbd*telah
penyiksad. Dan banyal ontoh lain yd8 nembuat Sqrv lelih
un88ul ddi stasim pemberitaan TV lain mengenai aktualitas
Fenyajian beritmya. M€tro TV *bagai TV berita ban terlihat
mggul dibmdin8 SCTV dan TV laimya ketika melaporkd b€nra
gempa dan lsunami, 26 Desember 2004 di NanEEroe Aceh
Danssalam dan Sumaha Uta.a- Metro TV sering menyajikd
inlormasl terbatu dhgm gmba'Eambar ymg lebih d.anatis.
Namllr *telah tragedi tslll1mi berlab, Met o TV tetap tidak
f mPu mdB&hld 
'mtp srcsiun pemberitad rLry.
a
MIN,^RIK Menarik rid.kdya sel,uah bc t. jtgn daPal kita
bual ukunmyd S.suntu Iang nenarik Lriasdny. b.rkaitan dengar
p€ristiwr b.sar (rxrtrir!d.) Iang djtat nrenLruat orang itri,
mrlrh da^ kagum. Contuh tjsls bcsrr yang nemiL ii r,krrrin
besar ilu adalah g.mtJ dan tsunaDri di NnnSEroe Aceh
Ddussalam dan tunttyans merenssutDtusan ribu koft ar tetas
d.n puluhin rib! luka lula, kasus trngedr WTC dan (\tngan
r\S tcrlRl.p hak. Unsur menrrik, iu8a.laF.t b.rknit.n defgan
sesuatu tang di l!ar k.biasaan alatr deh sehingg. m.mbangkitkan
ninat orang u.tul orervaksikan Jadi, m.naril memillLi !ni
u.u'.,o,.,r.1, 01n\, 
'l' b'fl"l Pl. lL ' i
lahtr dengd k€paln du., bryi lahir dengan !lrs di Iuaa Pohon
kelapa Lrercabang limn, d.f peristnra budnla vang unjk dari
b€ft agai b.l.hrn duni.. Bcrft a be.itJ scmacam ini sang"r n'ninl<
p.rhatian onfg sekallpun b.Lum tent! ada t.Sunannnv. bngi
RERCUNA. Berguna tidalinyi scbnah beritn sJngrt
tc.Eint!nE fada nanlant ynng diPcroleh Pcnirsi q+.rif
n€ntaksilan sebu"h bnita Jadi, s€baitai iunrnlis kit. harus Peka
nntuk nr.n8.tnhli b.rila bcrit. yang bc.gun. bagi P€Drnsa kita
5.n.kin bcsar manfaat IJng Jip.r.l€h peDrirsa s.nLih
meny.ksik.n sebnnh b.rih dDli slmaknr b€snr lrgunn.. b.ril.r
t(rsebnt Lrnginy.. Co.toh, ha$a Lebutuhan Pok.k n.ik, BBM
lingkn, kckcrng.n akan b€rlangsung 5.1.!rr liga bulan, cur.ll
h(lan pada musim hujan rl". fir8gi, nilai Lukar rudrh n.rosot
tajam dan l.in s.bnit.nr!a Berila berita scmn.Jm ini srngai
'nr,lto.,.,r)o.,. \'..'I'
akan meniadi bahan !.rtimhrnEi. bagl pernirsa untuk
menentukan silap untuk rn.ngantjsrpasi masalah terscbur
' 
gxn., r 1"1 l.,.l"al 
'. ' 
t. 
'eJ1.r. "abo _n"dibandirg nil.i berila laimya. UnruDnlJ pcmtrsa mencariberita
yalg ada manfait bagn,yj.
Senrud krit$i.r yang dlkenn&akan di atas, dapat digolon8knn
scbaSal nilai berita (ndls.dh.). Nilal b.riti Jdnl.rh l,.hr :t3!





n'Lr bpnrd h,a' diPPauh'? lPnd ddal cctu dlcu dud I'lai 5a "
'"*- 
r' *a"r. 
-i," (dldu Pmu' 'vd t'rPelulx enru Fbtr
r,.'L tn,i.,a, *.or,n *nv"^ rrldibPrird v'ng LerD"n rhi m'I"
lemaL,n rinrs' p,l. tad 
';.'"u mJru oe_tdnva 
cdm" hal'vd
ketika And;e;enn*an kdteria calon PendamPin& tcntu tidat
sentra kiteria yang Anda t€taPkd akd teryenuhi' lhr dicebabk
m.manq hdaL rda vdAsemPmr di duni' ini
o" .i u",u,e 
" 
t' ei"- I ildi b" i 1 lu8d 'an8 r drentul dn
Dt,or ked"t"b; pa-,i.a'. ^"popule'an +eordrS 'ProrraP" l
rnnfl'lrlonnr Jrddrdldi LPTdu'rdu' ItL'a'J ir"e'^rl
ft;E(Ara\ (rnolfVrnT HubunBM \PdP'dran '"bu'h
bentadenedl pmihd dap tr d:Llu den8"n "rd lold'i o"r F iwd
,l"ne"n *. p"i ti^es- r 
"8e"1 
hubun8dn P'or€'' hobi ddIa'rdn
r.-ira rrm uerhuor rem l'r ssun8 oenSr pPmu'" '"m"Un
aer"i t ,uunea p".'.," omod pmDa P orri de hob' vdrg
d'ben.,ldn semd*in meuiud 
'tnL" I u bagr 
aeeld
Ulu.u" menAen r ' l"deld d o..Ed l'' d- oernh$ d d'odt l{r "
r,""i ,aer 
'eor" eq,on,l, na'ion'l 
oan urr""ion'l U_uMvd




d:b"aoin8r"n der'Ern dr lurr lin8rungrn
-."*r."."c""t.1'. *las.i -an; Jakarta, Anda tentu akan lebih
L.r.dr:r dene"a boil;vre r'rjadr or laldrta lPrimbdng v"nE
hn"o'.i co;o+dlo. NdDi'', 'erui dd d"erdh lrtr'a r'arPd-
Kd;pir bedlaydnBr.,lddi dr ldl arrd'"oih b"rnLbs8m ldnE'ua
l*",. r* ai'o,i o.a, B"siu :eb-l'\nvd o-dg-ordg ddP "i
,^ri reuit, renarit nen.nron !c.uclu ydnB rencd, di 'ePUtcr
dereld l.rnba.a <sLa'u Jrs rPrjad di drP'ch Ln lenn"a
hdnva.ld ter t"-i. delAdn belrd J r lS lduh ddr w'ld)ch me el a
j'ka-memiliki nilai berita yan8 besar' lni sesuattr yang alami
Baal,mar" hubunBan le,lel.ran "ebu'h b"rir' d"n8"n ProiPn
dd hioDi pero'"r V"rc|. )dg memil'l P oreq 'pbi8d 8!'u
r.,, 
"rir .""r,, t"rlairl de.8dn beirrc L'nE mea)dn8rur
oersodlar sxtu M" el" vdnS bFDrolP'i 'eb"6di d^ltet dldn
ienanr o.isa o*ir*u"ru tedotrerr verPld ran8 m' tili
llrqnrrrM!
hobisepat<bolaakdtertarikdeng berna,beritapeGepakbolam.
BeSrtu seterusnya delgan profesi dm hobi ordg laimya.
MENONJOL, MENCOLO(, DIKENAI, (PROMINENI').
Hal-hal yan8 menonjol atau ihwal y 6 terkenat arau sangatdikdal pemirsa. Bukd hanya nsyangkur ord& terapi jlga
tdpatdanbenrla.S€malinterkenalsekr E,rempatd benda
tssebut semakin meMrik dijadike bahan berita. Sebagai conroh,
apa !m ym8 dilakuls Presiden Amenka s€iikar ceolge w
Bush dm Imtan Presiden Lalg Saddam Hu*jn, tenru mendik
utuk disimak. Begitu pula tentang kehidupan artis rerkenal.
Simaklah berita-bedta men8enai selebrfti di retevisi senantiasa
merperoleh raling yanS tinE6i.
B€.daddtdpatterkenarjuEanenarikmtukdijadit banan
bdita. Anbil ftntoh, pesawat luar angkasa, mumi !ir,aul, da
tehpat'tempat besejarah.
Ukum ketem*am ses@rm& benda dan tempar ini tentu
dapat kita golongkd be.dtrdkan skala wilayalr regional ndionar
dm inrehasional. Dengan pengSolonga ini, kfta atm mrdah
menehtuka4apakahseseor &ben.la,dmtempatyangat tjiatampilk itu mempunyd nilai bedra ymg rin8gi arau tidat<. Jadi.
senakin tinggi posisi *wrd& ben.la, dm tenpat maka atd
semalrin tin68l dlai bernanya.
Nilai berira yang menyangkur sForan& benda dan tempar
tersebut at shakin tinEgi laAi jila hemiliti ,nos p,.t atau
c telan benta. Arrinya, a.la kaitamya denE.n beita y E attual.
Conioh. alangldJr odgcnvd qrda rendp tr benla ms8@j
CeorgeW.BushdmsadddHurindalmkairadels p€6g
Ira!/ p€rsete.uamya dengan Iran dan berbaEai neada vdg
menetang sil@p kontrove6ialnya- Alangkah menariknya Ad,
menyajil<an bedta tentang Nangsroe Aceh Dmssald kerita
melaporkm penanddtmEan MOU kesepakatd dmj RICrL\t,
persale Sempa dan tsmami ydg mmimpa .laerah itu kerila
peristiwa tersebur ba.u saja terjadi dan masih h Ear. B .
kasusnya sudah tidak hm8ar lagi tentu nilai bentmla alanberlu E larena riddl ,dc rhvdsinva drn8r s LdE 6*ai
Fi
PERTENTANGAN (CO EIICD. Segala *suatu y g beBilat
pertentan8m mendik untuk diberftakan larena ko'nik adalah
i"rkn d r-r I l''dup"n -ar u<ia lerle'l 
'18J 1 rn' daPd'
mervdnslul o-dP, p-orJn8 or8d '"_ mr' r Da'Gr Polil \'
.eniuauLsaru aae:h a.rqa p'ndud!r dd"rafi M drln"acrr
a.ne"" n"e.,'. vldtlal PPr'.1r,n8an ddorl men\anE\ut
D*;J',. h,;a,l"'. h'r... bdrac w dyJF Prnomrd rai dh
smdlJ\ p"npn.na .rLnEd leSFrdhJd' DIR Dt'ldengrn
ek+Luhl A _-LLJ d;ns ."Adid;alahamvr vmP" dsLr'v
antar kmpung .li daerah Jatinegara Jakarta timur vang keraP
berlrne.5emLc lo lil teh.bu mctur:l unruI d|onLon
KEI,iANUSIA4\ (HUM,4N MfRtsn. \p8ia tr.dh v"n8
ddpar me-banglil,dn Pmon mdnu{d blil '"d h lu u d"n
dr;n"d" rea"r^ Lrrul di.imd[. lon orlah J"ch ASrda I5n'
Nau| \rq .Pnsdldm mdlP'alhr o iebud rumdh s'rL l BogJ'
L D,n;d; oerbulr bJLn \urrmlc .rpdL remnt' \Tddc
*.",i"'"t .*, ,.r'inyr d, LrMa,{, alru di"t5 a h:ouPrvr
i."*., 
',."'g,r., ibJ dar rd" mdmPJ meadnBBUaE biav"o"rsobalrn.1e,F.'' Lerdp merJcjilal berit' renL"rg l dhnv'
tu.ecd Ae a1"iume dd Ne',d"rdmy, ul.imun'rl l"mbJi
:':i"t.h qe,arr ta urL 
"n'"} o,raa r€'". u oul"r €ebr'1ddalLlrn pul"-ist' peaoar \nu \ 
'qdl h rduor) " vc'8 mPailur ddcpc mPnssFla l"n hrl P"Tir'a BdnI)n 'erclah D '., man
o.nval rbu rou vanA menete"ld d" ndrd MPF^c 'd r I "r'"
membayangkan, andaikan Agian disuntik mati tentu jalan
rehdupmta sdsrt kagis
I sd lo'br eerpa o \arBgroe c.eh D4tu'd'a4 bdrlorrrE
tua maupun a;k'auk. s€muanya menglgugai Perasaan utuk
disimak secara Perorangan Merela tadinya bukanlah orang
rerkenal dan msSkin tak layal dib*itakan Nanm, SemPa dm
rsunami yang menPorak Porandakan kehiduPan mereta dan
mengubih s;galanya. Kisal hlduP mereka yang memifukan
nenjadi bemilai tinsgi
Kisah NirmaLa Bonat, TKI yan8 menSalami Penyiksaan di








Fnbat! ydg nengadu nasib di Malaysia. Nanun, selama
bek€ia di sana ia nengatani penyiksaan fisik dan batin dari
mltamvc.l ubLhnvc dputuli. dj.lpntd d"n dFndm il pand.
s€telah ia berhasiL metoloskan diri kEusnya mhjadi gegei d
nenjadi berita utama di *tiap pdberitaan telwisi Tenru, masih
banyal kisah irD,r intd.sr laimya ydg layak menjadi benra.
KisahAgain,korb tsudidanMnalaBonaihanvalahcontoh
k6us berita yang memiliki nilai htur irrffd ya;g men.lapat
Posi Pembernaan besar di televisi.
Kisah tiga pranugari leawat Boeing 737-200 N{andata ydg
tewas dalam keelaka di Padm8 Bulaa Medd,5 S€ptchbe!
2005 adalah cerita yang mengharukan untuk disiarkan se.ara
sendin-pndin- Bayagkao keriEmya dalam waktu dckat sudah
meren.anakan waktu pe.nikahan, tapi mereka rewas dalam
mlsibai kecelakaan pesawar 
€sebut. BemS .inta ym8 mereka
rajut den8an kekasihnya plpus seketika. Sekali laAi, mereka
ta.linya b&anlah orm6 t€rkenal, tapi kisah mereka memjliki nitai
K€simpulan
And" 
"udah memb"o bc'bd8di d-iajioanrd )"nAditemu dtal
.pju-rlai oddlurrdlnH( ddtdm bLtu ifl. D"r b;lbdsd dprr.i
r rpr,-hor teemahrl od Lpebitrdmvd. !€b,goi ,cjor .dl&d.
Anda pun dapat mer8krftisi berbaEai definisi rersebut dan
kemudian henbuat definisi sendiri dan hemitiki aigudenrasi
Definisi benta *cara umum ridak bisa Eadikan aoan mtuk
membahas dan n€ngurailan berta TV. PenSe.rian berftJ Tv
memiliki k€khasan bila dibadingk dengan pengeriian benta
-edia cpldl m"upu rddro BcriL" n hd, nemp-,bmbangnd
Eirbdr,\Fud le."dida ya. ouLd h"nvr erdo:r m.l.po-td
dalam benruk tulim/ nar.si
Nitai beiita harus senantiasa meniadi actran Anda
me. can& meliput dan menulis benta ry. Nitai be.ita
mer€ntukarL, apakah berita y,.E Anda dibuat akan ditonton
pemirsa atau tidrk. PrdJ Jkhifr vr nilai beita yang disajikmdalam
sebuah proSrtun brrita TV a(d men€ntukan /nrnrt atar tin8tat
k€pemirsa.n p..grdm hrscbut dibandnrSkm dengan progran
berit.r di TV lainnya. R,rnit atau tnrgk.t kcpcnirsa,n dkan
mcntutan pula nr.o,r. alau pemasuk,. bJgi stasiun TV Anda
m.lalui iklan. Semakin linggi ,?1tr8 pr.gran b..it! Anda maka
akan senaknr b€sar pula iklan ynng nrasuk. F4tni.( n€rupakan
aaar ulama ba8i calon Fcn.s,ng i(lan, apakai alm melmulddiud pada pro8ran b..ib Tv Anda atau tidak.
3.
Pertanyaan Evaluasi dar Diskusi
1. J€laskan apa b€da pengeftian b.rita TV dcngan berita media
2. Set,ut*an jcnis b.ritr Tv bcrdasarkan kadar fakta yang
dinilikiny. dJn berilan contoh masnrs nrasins?
Apa vang din,ksud dengan nilai berita?
Cobn sebut(an unsur Dilai berita TV dnn uraik.n krit..ia
5 Apakah scmua unsur nilai berirJ harusrcp.nuhi? Kalau "ya"
'o"d.tov'nrb ' 'Jl '|'p ,J.. d.r,!/.6. Coba kenukaka. .onbh b..ita ymg nemenuh semua unsur
nilai berit.r d.n b.rit, yjn8 lraDra memenuhisalah sahl d.sur
/
